




















































































































































このため、1951年に防衛生産法1951年改正（Defense Production Act 


















（3）65 Stat. L. 141, sec. 110(a), adding sec. 714(d)(1) to Title VII of the Defense 




























































（5）Pub. L. 85-536, 72 Stat. 384, July 15, 1958, 15 U.S.C. § 661 et seq.






1964年に人種差別を包括的に禁止する公民権法（Civil Rights Act of 1964） 
（7）



























（7）Pub.L. 88-352, 78 Stat. 241.
（8）42 U.S.C. § 1973‒1973aa-6.
































































（12） 34 FR 4937.
（13） 36 FR 19967.
（14） Minority Contracting: Joint Hearing Before the Senate Comm. on Small 
Business and the House Subcomm. on Minority Enterprise and General oversight of 
the Comm. on Small Business, 95th Cong., 2d Sess. 37 (1978).



































（16） 15 U.S.C. § 637(a)(5).
（17） Pub. L. 85-536, as amended, sec. 2(f)(1)(c).
（18） 13 CFR § 124.103 (c).

































































（21） Fullilove v. Klutznick, 448 U.S. 448 (1980)
（22） Stevens, J., his dissenting opinion, Fullilove v. Klutznick, 448 U.S. 448, 546 
(1980).
（23） Pub. L. 95-507.
（24） P.L. 100-656, § 502, 102 Stat. 3887, codiﬁed at 15 U.S.C. § 644(g)(1).

































（26） 15 U.S.C. § 644 (1994).
（27） Fullilove v. Klutznick, 448 U.S. 448 (1980).
（28） Fullilove v. Kreps, 443 F.Supp. 253 (D.C.N.Y. 1977).
































































（31） 41 U.S.C. § 253j(b), et sec (1994).
（32） 48 C.F.R. § 19.201 (2003).
（33） 48 C.F.R. § 19.704 (a)(1)(2003).
（34） 48 C.F.R. § 19.705-4 (2003)).






























（36） 48 C.F.R. § 19.1101-1103 (2003).
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（45） P.L. 101-549, 104 Stat. 2399, 2708 (1990), 40 C.F.R. § 1.25(d) 2003), 40 C.F.R. § 





、医療及び福祉（Health and Human Services） 
（47）
、住宅及び都市計画









、航空宇宙局（National Aeronautics and Space Ad-
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な企業（historically underutilized businesses =HUBs）」という概念も用い
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552.219-9 (2003).
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（49） 16 U.S.C.S. § 1445c, 16 U.S.C.S. § 461, 117 Stat. 2874, P.L. 108-192 (2003), 25 
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42.206 (c)(1) (2003), 28 C.F.R. § 66.21(h) (2003).
（51） 20 C.F.R. § 627.430(g) (2003), 20 C.F.R. § 653.111 (a), (b)(3) (2003), 29 C.F.R. 
§§ 89.52(d), 89.72(d), 95.22(j), 97.21(h), 1470.21(h) (2002), 29 C.F.R. § 95.44(b) (2002), 
48 C.F.R. Part 2919, § 1919.202-70 (2004).
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C.F.R. § 152.409 (2004), 49 C.F.R. § 23.95 et seq. (2003), 49 C.F.R. § 265.13 (2003).



























































る傾向があることがわかる（United States Census Bureau、2006）。女性が
所有・経営する企業の起業も多く、1997年から2002年までの間に、平均する
と１日に424社が起業していることになる。１年あたりの起業数は77万５千社






































































































































































































































（61） 41 U.S.C. § 253j(b) etsec (1994).






















1997 177.5 40 3.3 1.9 8.3
1998 181.8 42.5 4 2.2 9.4
1999 185.8 43 4.6 2.5 10.5
2000 200.9 44.7 4.6 2.3 10.2
下請契約
1997 109.2 450.5 4.3 3.9 0.9
1998 97.8 27.4 3.1 4.6 11.3
1999 99 27.9 3 4.3 10.7
2000 22.3 9.1 1.3 5.7 13.9
Source: United States Small Business Administration, Oﬃce of Advocacy 
(2001)より作成
クリントン政権末期の2000年に、女性を相手方とする契約の平等に関する法



































































（64） Pub. L. 104-193.
（65） 42 U.S.C. Ch.7.
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Families with Dependent Children = AFDC）制度を廃止するものであっ
た。1965年に公表されたダニエル・パトリック・モイニハン（Daniel Patrick 

























































（66） 72 FR 73285.
（67） 13 CFR 121.
（68） 13 CFR 125.
（69） 13 CFR 127.






9281 National Security and International Aﬀairs
3328 Coating, Engraving, Heat Treating, and Allied Activities
3371 Household and Institutional Furniture and Kitchen Cabinet

























2361 Residential Building Construction
3149 Other Textile Product Mills
3152 Cut and Sew Apparel Manufacturing
3231 Printing and Related Support Activities
3259 Other Chemical Product and Preparation Manufacturing
3323 Architectural and Structural Metals Manufacturing
3324 Boiler Tank and Shipping Container Manufacturing
3328 Coating Engraving Heat Treating and Allied Activities
3369 Other Transportation Equipment Manufacturing
3371 Household and Institutional Furniture and Kitchen Cabinet Manufacturing
4412 Other Motor Vehicle Dealers
4461 Health and Personal Care Stores
4543 Direct Selling Establishments
4841 General FreightTrucking
4931 Warehousing and Storage
5179 Other Telecommunications
5312 Oﬃces of Real Estate Agents and Brokers
5413 Architectural Engineering and Related Services
5414 Specialized Design Services
5417 Scientiﬁc Research and Development Services
5419 Other Professional Scientiﬁc and Technical Services
5614 Business Support Services
5615 Travel Arrangement and Reservation Services
5619 Other Support Services
5622 Waste Treatment and Disposal
5629 Remediation and Other Waste Management Services
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6114 Business Schools and Computer and Management Training
6115 Technical and Trade Schools
6116 Other Schools and Instruction
6214 Outpatient Care Centers
8112 Electronic and Precision Equipment Repair and Maintenance
8129 Other Personal Services



































































































































































































（75） Adarand Constructors, Inc. v. Skinner, 790 F.Supp. 240, 38 Cont.Cas.Fed. (CCH) 
P 76,325 (D.Colo. Apr 21, 1992).
（76） Adarand Constructors, Inc. v. Pena, 16 F.3d 1537, 65 Empl. Prac. Dec. P 43,366, 
40 Cont.Cas.Fed. (CCH) P 76,739 (10th Cir.(Colo.) Feb 16, 1994).
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